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หนังสือสัญญาขอตกลง 
 
        เขียนท่ี.......................................................... 
        วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ........... 
 
 สัญญา น้ี ได เ ป นการตกลงกั นระหว า ง  กองบรรณา ธิการวารสารสถา บัน วัฒนธรรมและศิ ลปะ                                    
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล อินทรจันทร ตําแหนง รักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรม           
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูไดรับมอบอํานาจ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “กองบรรณาธิการ” ฝายหน่ึง                  
กับ ......................................................ตําแหนง..................................... สังกัด................................................                    
อยูบานเลขท่ี..................ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.........................                        
รหัสไปรษณีย........................โทร...............................อีเมล............................... ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูสงบทความ”             
อีกฝายหน่ึง โดยมีขอตกลงกันดังตอไปน้ี 
ขอ 1 บทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีผูสงบทความสงมาจะไดรับการพิจารณากล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ           
(Peer reviewers) จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2-3 ทาน ตอ 1 บทความ หากบทความไดรับ
ผลประเมิน ผาน หรือ ผานและแกไข จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทานขึ้นไป และผูสงบทความไดดําเนินการแกไขตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว บทความจึงจะไดรับการตอบรับวาจะไดรับการตีพิมพลงในวารสาร 
ขอ 2 บทความ ขอความ ภาพประกอบและตารางท่ีลงตีพิมพในวารสารเปนความคิดเห็นสวนตัวของผูสงบทความ          
กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไปและไมมีสวนรับผิดชอบใดๆ ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความ 
ขอ 3 บทความท่ีผูสงบทความสงมายังกองบรรณาธิการ จะตองไมเคยตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอน ไมอยูระหวาง              
การพิจารณาของวารสารฉบับอื่น และจะตองไมสงไปยังวารสารอื่นหลังจากท่ีสงมายังกองบรรณาธิการแลว                   
หากตรวจสอบพบวาผูสงบทความไดสงบทความเดียวกันน้ีไปยังวารสารฉบับอื่น ซึ่ ง ทําใหกองบรรณาธิการ                    
ไมสามารถนําบทความตีพิมพได ผูสงบทความจะตองยินยอมชําระคาตอบแทนการพิจารณาบทความดังกลาว             
เปนจํานวนเงิน 700 บาท (เจ็ดรอยบาทถวน) ตอครั้งท่ีประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน  และหากพบการสงบทความ
ซ้ํ าซอนโดยท่ีกองบรรณาธิการไมสามารถระงับการตีพิมพได จะถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความ                          
แตเพียงผูเดียว   
ขอ 4 หากกองบรรณาธิการตรวจพบการสงบทความซ้ําซอนไมวากรณีใดก็ตาม ผูสงบทความจะตองยินยอม                  
ใหกองบรรณาธิการแจงช่ือผานเว็บไซตของวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะในสถานะผูสงบทความซ้ําซอน                 
และจะยินยอมใหกองบรรณาธิการแจงใหผูบังคับบัญชา/ประธานหลักสูตรของผูสงบทความไดทราบ 
หนังสือสําคัญฉบับน้ี  ท้ังสองฝายไดอานเปนท่ีเขาใจแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน  
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล อินทรจันทร) 
บรรณาธิการบริหาร 
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ผูประสานงานวารสาร 
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